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СПОСІБ КЕРУВАННЯ ЗБУДЖЕННЯМ 
СИНХРОННИХ МАШИН
В.В. Бурлака, доц., к.т.н., ДВНЗ «ПДТУ», Миронов О.C., провідний ін­
женер з напівпровідникової техніки ПАО МК «Азовсталь»,
С.В. Гулаков, проф., д.т.н., ДВНЗ «ПДТУ»
При реалізації багатьох технологічних процесів використовується 
електропривод з синхронними машинами.
Авторами поставлена і вирішена задача мінімізації витрат на 
оплату спожитої електроенергії в електротехнічних комплексах з син­
хронними машинами за рахунок оптимізації генерованої ними реакти­
вної потужності в умовах змін технологічного навантаження та змін (у 
т.ч. добових) тарифів на електроенергію.
Розроблено спосіб керування збудженням синхронних машин, ві­
дповідно до якого реактивну потужність між машинами розподіляють
реактивну потужність встановлюють на максимально допустимому 
рівні, а для машин, що залишилися, виконують перерозподіл реактив­
ної потужності згідно з наведеними виразами.
Застосування запропонованого способу керування збудженням 
синхронних машин дозволяє знизити втрати електроенергії за рахунок 
компенсації реактивної потужності, знизити витрати коштів на оплату 
електроенергії за рахунок оптимізації режимів роботи синхронних ма­
шин в умовах змін технологічного навантаження та змін (у т.ч. добо­
вих) тарифів на електроенергію.
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